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INTRODUCCIÓ 
L A HIDRÀULICA A C A S T E L L A R D E L VALLÈS 
.t I lidràulica és l'art de conduir, de contenir, d'elevar, les aigües cor-
rents. 
IJ n espai hidràulic depèn dels aqüífers, de les pendents dels terrenys 
ftVOl ables al transport d'aigua i de l'espai i/o parcel·les a irrigar. E l desen-
\ i ilupament de la Hidràulica com a ciència, va estretament lligada a la his-
lòi ia social dels homes com també a l'activitat agrícola, productiva i a l'or-
ganització del territori amb la lògica associació aigua/assentament habitat. 
Sense aigua en un indret, no s'hi pot establir una població. 
El municipi de Castellar, situat a 331 metres sobre el nivell del mar a 
Li Serralada Pre-Litoral, en la vall alta del riu Ripoll, està flanquejat pels 
. OfltrafortS sud-orientals del massís de Sant Llorenç del Munt (la carena 
• LI Sabater, 701m., Mont-rodon, 614 m.) per la dreta, i les Roques d'Aguilar 
( í H O i n . ) , la Serra de Pinós (585m.), la Serra de Guardiola (645m.), i el Puig 
de la ( !reu (667m.) per l'esquerra. 
Forma part de la comarca vallesana, una depressió terciària, miocè-
tli( a, formada d'argiles, saulons, margues i conglomerats, i recoberta per 
lediments ferrosos dipositat per sediments fluvials. 
A causa dels plegaments alpins de l'era terciària, es va produir un 
plegament i posterior fractura del massís de Sant Llorenç del Munt que va 
donar lloc a les serralades Litoral i Pre-Litoral; i una fossa tectònica amb 
fti umulacions sedimentàries, de relleu ondulat, solcada per diferents rius i 
i nis, que la converteixen en una zona rica en dipòsits aqüífers i en 
i' M isscs llu vials. 
El terme és molt accidentat en la seva part septentrional, on s'integra 
.il massís de Sant Llorenç del Munt, mentre la part meridional, menys ac-
i identada està constituïda per un seguit de terrasses fluvials que s'integren 
i Is plana del Vallès.1 
La història Hidràulica de Castellar, és bastant desconeguda, malgrat 
h.ivei hi hagut una xarxa hidrogràfica important al riu Ripoll que forma 
una vall, tot travessant el termfe de Castellar longitudinalment de NW-SO 
amb torrents afluents a banda i banda d'aquesta vall que s'hi van incorpo-
• .iiit generalment de forma transversal. Cal mencionar especialment un 
d'aquests torrents afluents laterals del Ripoll, pel seu important paper hi-
dràulic a la història de Castellar, el torrent de Canyelles. 
I l'I.mas, Ester i Portolés, Alex, Castellar Recull Històric, pàg. 9, Ajuntament de 
< asti Il.ii del Vallès, 1995. 
1 1 
Les aigües pluvials del terme, discorren des de les muntanyes cap a 
diferents torrents, fonts i corrents subterrànies, per confluir bàsicament en 
aquestes dues grans valls, la del riu Ripoll i la del torrent de Canyelles, 
que acaba desguassant en el primer. 
Altres fonts i torrents que es troben en diferents indrets del terme, 
han tingut també el seu paper hidràulic tant en el desenvolupament de l'agri-
cultura com en el de l'hàbitat, però en dimensions més reduïdes. 
Molins, recs, rescloses, mines, fonts, deus, embassaments, preses, di-
pòsits, bonons, bagants, ponts, passeres, aqüeductes, basses, safareigs, cis-
ternes, pous, molins de vent, abeuradors, sèquies, desguassos..., són ele-
ments que es van trobant al llarg de diferents èpoques per documentació 
escrita com també per restes arqueològiques que van apareixent en dife-
rents obres que es van realitzant en el poble. 
E l gruix del present treball pretén recollir tot el que fins ara és cone-
gut per l'autor, ordenant-ho cronològicament fins l'any 2000, actualitzant 
fins el 2005 la nova informació sorgida relacionada amb el tema, deixant 
de banda els cursos d'aigua naturals, o fonts naturals o si més no aquells 
en què la intervenció de l'home ha estat pràcticament insignificant, pre-
sentant-ho per sistemes hidràulics creats arrel de les necessitats concretes 
de l'home, hàbitat, horta, indústria. 
Aquests agrupaments hidràulics del terme, s'han donat a diverses zo-
nes en el decurs de diferents períodes de temps, uns ja sense ús, altres amb 
un ús diferenciat de l'inicial, altres encara que remodelats i adaptats a les 
necessitats actuals, continuen ininterrompudament amb el mateix ús origi-
nal, cas del torrent de Canyelles, la qual cosa demostra el seu encert en la 
construcció en temps molt reculats. Cap al segle XIX amb la invenció de 
nous estris hidràulics com els molins de vent i ja amb anterioritat amb la 
proliferació de mines i pous, per ús agrícola i industrial, alguns dels siste-
mes hidràulics antics, es van quedant obsolets i sense ús. 
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